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Title URL downloads
1 Locus Amoenus vs. Locus Terribilis: The Spatial Dynamics of the Pastoral and the Urban in La Ceppède’s Théorèmes http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/9 2,209    
2 The Perfectionists of Oneida and Wallingford http://digitalcommons.unl.edu/etas/5 603       
3 Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 365       
4 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 290       
5 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 240       
6 Airport Bird Threat in North America from Large Flocking Birds (geese) (as Viewed by an Engine Manufacturer)-- Part 2 http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/2 215       
7 La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, Lope de Vega y lahttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 200       
8 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 152       
9 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIANhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 137       
10 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 129       
11 CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 118       
12 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTIhttp://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 104       
13 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 103       
14 POISONOUS SNAKES AND SNAKEBITE IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/23 97         
15 EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLhttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 95         
16 GROUND SQUIRREL CONTROL IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/11 94         
17 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 93         
18 Games for Teaching Information Literacy Skills http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/117 91         
19 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 87         
20 Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 86         
21 Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Libraries in Oyhttp://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 83         
22 WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 82         
23 Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 79         
24 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 76         
25 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 73         
25 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 73         
27 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 72         
27 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 72         
29 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 70         
30 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 69         
31 cGMP Recombinant FIX for IV and Oral Hemophilia B Therapy http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals/4 65         
31 Capsaicin-treated seed as a squirrel deterrent at birdfeeders http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/18 65         
31 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 65         
31 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 65         
31 Mammals of the Mixedwood Plains Ecozone http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/1 65         
36 Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 63         
37 A CONSTRUCTION OF TWELVE LIFELONG LEARNERS’ PERSPECTIVES: AN IN-DEPTH, NATURALISTIC STUDY OF Shttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/5 62         
38  Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 60         
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38 CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/9 60         
40 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 56         
40 THE USE OF DOGS AND CALLS TO TAKE COYOTES AROUND DENS AND RESTING AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/17 56         
42 Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An Online Electronic http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 52         
42 Test 684:  Fordson Dexta 957 E http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/104 52         
44 "Fine Designs" from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 51         
45 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 50         
46 ECOTOXICOLOGY http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/516 49         
46 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 49         
48 Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 48         
48 Thermodynamic Analysis Of Separation Systems http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/2 48         
48 The Eastmans and the Luhans: Interracial Marriage between White Women and Native American Men, 1875–1935 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/13 48         
51 Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 47         
52 NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE ANhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 46         
52 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: S http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/6 46         
54 Writing and Circulating Modern America: Journalism and the American Novelist, 1872-1938 http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/5 44         
54 MYTHOLOGY OF VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/31 44         
56 ELABORACIÓN DE UNA POÉTICA EN LOS ENSAYOS TEMPRANOS DE OCTAVIO PAZ http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/7 41         
56 Amphibians and Reptiles [of the Sand Hills] http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/7 41         
58 Review: Stability of Transport and Rate Processes http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/11 40         
58 The Evolution of Sonata Form in the Wind Music of W.A. Mozart http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/20 40         
58 Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 40         
58 THE ECONOMIC IMPACT OF INVASIVE SPECIES TO WILDLIFE SERVICES’ COOPERATORS http://digitalcommons.unl.edu/nwrchumanconflicts/21 40         
58 Inhibition of Mold Growth by Sourdough Bread Cultures http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/4 40         
58 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 40         
64 LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSAL CAREGIVERShttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 39         
64 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 39         
64 An Evaluation of Burrow Destruction As a Ground Squirrel Control Method http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/294 39         
64 Evaluation of Predator Guards for Black-Bellied Whistling Duck Nest-Boxes http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/418 39         
64 Feral Swine Impacts on Agriculture and the Environment http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/12 39         
64 INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 39         
70 SOCIAL CAPITAL-RELATED CO-PRODUCTION IN A MARKETPLACE http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/1 38         
70 Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 38         
70 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 38         
70 SNARES FOR PREDATOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/4 38         
70 SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 38         
75 Introduced Wildlife of  Oregon and Washington http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/656 37         
75 A TIGER PROBLEM IN INDIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/20 37         
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77 USE OF DONKEYS TO GUARD SHEEP AND GOATS IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4/43 36         
77 An Overview of the Biology of the Brown Treesnake* (<i>Boiga irregularis</i>), a Costly Introduced Pest on Pacific Islands http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/659 36         
77 AVATARES DEL PROCESO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LITERATURA EN CHILE EN LAS REVISTAS LITE http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/6 36         
77 EXCLUSIONARY METHODS AND MATERIALS TO PROTECT PLANTS FROM PEST MAMMALS--A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/59 36         
77 MOLE CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/16 36         
82 The Afghan wars, 1839-42 and 1878-80 (1892) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/16 35         
82 Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 35         
82 SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 35         
85 Board Minutes: September 14, 2006 http://digitalcommons.unl.edu/emeritiboardminutes/18 34         
85 The Probe, Issue 171 – November 1996 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/26 34         
85 Algebraic Geometric Codes on Anticanonical Surfaces http://digitalcommons.unl.edu/mathstudent/2 34         
85 Estimation of Heat Transfer Coefficients of Cooked Boneless Ham http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/1 34         
85 BARRIER FENCING IN WILDLIFE MANAGEMENT http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/11 34         
90 Spin-Polarized Electronic Structure http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/29 33         
90 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: M http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/14 33         
90 African American Student Athletes as African American Role Models http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/13 33         
93 A REVIEW OF DEER CONTROL DEVICES INTENDED FOR USE ON AIRPORTS http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/21 32         
93 Manejo del Riesgo por Fauna Silvestre en Aeropuertos http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother/5 32         
93 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 32         
93 Surface anisotropy and magnetic freezing of MnO nanoparticles http://digitalcommons.unl.edu/physicslesliepelecky/19 32         
97 Two-chamber Rocket Box Bat House Plans http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/2 31         
97 HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 31         
99 ANTECEDENTS OF TRANSACTIONAL, TRANSFORMATIONAL, AND SERVANT LEADERSHIP:  A CONSTRUCTIVE-DEhttp://digitalcommons.unl.edu/aglecdiss/2 30         
99 Checklist of the Scarabaeoidea of the Nearctic Realm http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/3 30         
99 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: A http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/16 30         
99 African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Development Professionhttp://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 30         
99 The role of emotion in moral socialization http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/114 30         
99 CONTROL OF FRESHWATER FISH WITH CHEMICALS http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/25 30         
105 Bird damage to tropical fruit in south Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/13 29         
105 Nanobiomagnetics http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/31 29         
105 AUTHENTIC COMMUNICATION FOR JAPANESE LANGUAGE LEARNING: A SINGLE CASE STUDY OF MIDWESTERN http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/1 29         
105 Test 635:  Allis-Chalmers D-17 Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/26 29         
105 ECTOPARASITE CONTROL IN PUBLIC HEALTH http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/19 29         
105 NORTHERN ROCKY MOUNTAIN WOLF RECOVERY PLAN http://digitalcommons.unl.edu/wolfrecovery/19 29         
111  Understanding the Visual Language of Design: A Hierarchical Approach to Gestalt  Formalism http://digitalcommons.unl.edu/arch_land_facultyschol/9 28         
111 The History of the German-Russian Colony in Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/5 28         
111 Stolen Generations and Vanishing Indians: The Removal of Indigenous Children as a Weapon of War in the United States and Austr http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/10 28         
111 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 28         
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111 Catalog design, catalog maintenance, catalog governance http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/50 28         
111 Improving Knit Fabric UPF Using Consumer Laundry Products: A Comparison of Results Using Two Instruments http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/2 28         
111 RELATED LAWS ON EXOTIC AND NATIVE WILD ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/14 28         
118 Readers' Theatre: A Viable Reading Strategy? http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/8 27         
118 The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 27         
118 Strauss’s Life of Jesus http://digitalcommons.unl.edu/etas/7 27         
118 Pyrotechnics For Bird Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/134 27         
118 REFORM AND EMPIRE: THE BRITISH AND AMERICAN TRANSNATIONAL SEARCH FOR THE RIGHTS OF BLACK PEOhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/6 27         
118 PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 27         
118 You and Me and Google Makes Three: Welcoming Google into the Reference Interview http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/122 27         
118 Core Competencies and the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/60 27         
118 Ramón López Velarde 1888–1921 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/5 27         
118 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: T http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/5 27         
118 Test 615:  International 350 Utility Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/9 27         
118 RED KANGAROO MANAGEMENT IN WESTERN AUSTRALIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc9/14 27         
130 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 26         
130 Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 26         
130 A COOPERATIVE APPROACH TO RESOLVING A MARMOT DAMAGE PROBLEM IN AN URBAN RECREATIONAL SITEhttp://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/4 26         
130 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 26         
130 "To Oblige My Brethren": The Reformed Funeral Sermons of Johann Brandmüller http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/22 26         
130 A review of color vision in white-tailed deer http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/284 26         
130 HAWKS AND OWLS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/63 26         
130 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: D http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/19 26         
130 Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 26         
130 TOXIC BAIT AND BAITING STRATEGIES FOR FERAL CATS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/25 26         
130 TRAPPING GROUND SQUIRRELS AS A CONTROL METHOD http://digitalcommons.unl.edu/vpc16/43 26         
130 RABBIT CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/15 26         
130 ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 26         
143 HIGH SHEAR MIXING REACTOR FOR GLYCEROLYSIS http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/16 25         
143 System and process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/2 25         
143 ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 25         
143 INSECTS AND THE NATIVE VEGETATION OF NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/41 25         
143 CAN WE LANDSCAPE TO ACCOMMODATE DEER? THE TRACY ESTATE RESEARCH GARDEN http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/17 25         
143 A Review of Baits and Bait Delivery Systems for Free-Ranging Carnivores and Ungulates http://digitalcommons.unl.edu/nwrccontraception/17 25         
143 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: H http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/8 25         
143 Activation entropy, activation energy, and magnetic viscosity http://digitalcommons.unl.edu/physics_kirby/8 25         
143 Ferroelectric Polymer Langmuir–Blodgett Films for Nonvolatile Memory Applications http://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub/9 25         
143 Exceptions to the Rule: A Review of The Criminal Personality, Volume I: A Profile for Change http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/193 25         
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143 EDUCATION AND TRAINING IN PSYCHOLOGY AND LAW/CRIMINAL JUSTICE: Historical Foundations, Present Structureshttp://digitalcommons.unl.edu/publicpolicytomkins/13 25         
143 THE URBAN COYOTE PROBLEM IN LOS ANGELES COUNTY http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/22 25         
143 CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc9/11 25         
156 FACTORS INFLUENCING OFF-FLAVOR IN BEEF http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss/1 24         
156 A Continuous Process for the Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/15 24         
156 Girls’ Literacy in the Progressive Era: Female and American Indian Identity at the Genoa Indian School http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/12 24         
156 OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN HANDLING NUISANCE WILDLIFE DAMAGE IN NORTH CAROLINA http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/10 24         
156 KICKAPOO FOREIGN POLICY, 1650-1830 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/3 24         
156  Most Popular Downloads for May 2007, UNL Digital Commons http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/40 24         
156 Why Study the Holocaust? http://digitalcommons.unl.edu/library_talks/2 24         
156 A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 24         
156 Beethoven's Symphony No. 9 (Scherzo) http://digitalcommons.unl.edu/musicperform/1 24         
156 Ecomorphology of Bats: Comparative and Experimental Approaches Relating Structural Design to Ecology http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/10 24         
156 Turning Tables: Recovering the African American Resistance Tradition at Predominantly White Institutions of Learning http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6/12 24         
156 Dry Bean Intake of Women Ages 19-45 http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/6 24         
156 Test 598:  John Deere 620/630 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/80 24         
156 FRIGHTENING METHODS AND DEVICES/STIMULI TO PREVENT MAMMAL DAMAGE-- A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/50 24         
170 aREnACTIVATE http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/21 23         
170 Viscosities of vegetable oils and fatty acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/10 23         
170 "Insects" from <i>Atlas of the Sand Hills</i> http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/44 23         
170 Manejo de la Cotorra en Instalaciones Eléctricas en el sur de Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_vpc_spanish/1 23         
170 WOMAN'S JOURNAL ADVOCATE:  INDEX, FEBRUARY 1982 TO MARCH, 1992 http://digitalcommons.unl.edu/libelecrefmat/1 23         
170 A MULTIVARIATE STUDY OF THE FAMILY MOLOSSIDAE (MAMMALIA, CHIROPTERA) : MORPHOLOGY, ECOLOGYhttp://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/26 23         
170 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: Q - R http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/7 23         
170 Test 594:  John Deere 720/730 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/74 23         
170 Test 528:  John Deere 70 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/90 23         
170 ROAMING, STRAY, AND FERAL DOMESTIC CATS AND DOGS AS WILDLIFE PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/78 23         
170 OBSERVATIONS OF A GAS EXPLODING DEVICE FOR CONTROLLING BURROWING RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/76 23         
170 INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 23         
170 CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 23         
183 Molecular systematics and population structure in the North American endemic fish genus <i>Cycleptus</i> (Teleostei: Catostomidahttp://digitalcommons.unl.edu/bioscidiss/1 22         
183 German Jewish Printing in the Reformation Era (1530-1633) http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/62 22         
183 ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 22         
183 Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Boston</i> Babes in Eithttp://digitalcommons.unl.edu/etas/18 22         
183 Controlling Problem Pocket Gophers And Moles http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/127 22         
183 WILD PIGS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/51 22         
183 Macroevolution in Microchiroptera: Recoupling morphology and ecology with phylogeny http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/8 22         
183 STUDY OF MAGNETIC LAYERS IN MAGNETIC SENSORS http://digitalcommons.unl.edu/physicsdiss/1 22         
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183 The Minority Student-Athlete In A Predominantly White Institution: Student-Athletes Discuss Their Perspectives http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/28 22         
183 Test 599:  John Deere 420/430 W http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/81 22         
193 Production and purification of a chimeric monoclonal antibody against botulinum neurotoxin serotype A http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/33 21         
193 Series Scarabaeiformia Crowson 1960, Superfamily Scarabaeoidea Latreille 1802 http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/50 21         
193 STATUS OF THE COYOTE IN THE NORTHEASTERN UNITED STATES http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc3/7 21         
193 FLORIDA'S NUISANCE ALLIGATOR CONTROL PROGRAM http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4/28 21         
193 Teachers' Expectations About the Timing of Developmental Skills: A Cross-Cultural Study http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/18 21         
193 Indian Boarding Schools in Comparative Perspective: The Removal of Indigenous Children in the United States and Australia, 1880-http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/20 21         
193 Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/133 21         
193 Wildlife Fertility Control http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/489 21         
193 Walt Whitman: Twentieth-century Mass Media Appearances http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/106 21         
193 Dr. Harry Edwards http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/2 21         
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